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泌型免疫グロプリンA (SIgJ¥)分泌速攻 (flgimin) 
を総定したG また採lft後、治j会i球数及び 1五/すじをis!J
定した。{結果}地域間比較を行なうと、 SI位、A (小
磁聖子〉つくば)と治動議 ()d芋〉ノト鹿野)そして、
Th/Tc (つれあ小鹿!DJうに有意な義が見られたが、
{患の項!ヨにおいて帯意な差は見られなかった。また、
Slgf¥と活動牽との間に強間関採は見られなかったり
次に、各地域の性別、年代泌による比較を行なった。
つくば市においてSlgA(女性鰐:60歳代 <70綾以上〉
と活動盤:(60歳代) 70議以上)に手lf~まな畿が免られた。
小鹿野町においては活動議:(女性問:60歳代)70歳以
上、 70歳以上封殺〉女性)に有意な差が見られた。
大洋村において布態な擦は恕められなかったQ また、
各地J設において、活動援とSlg^、WBC、Th/Tcの151
に有意な税関!謁絡は認められなかった。{考祭}今際!
の総巣より、地域開において免疫系、身体活動髭に殺
が見られた。生活?t1，撲や生活環壌は免疫系へ影繁を13.
える診!日Fとして考えられている。 地域によって生活溶
備、環境が奥令ることより、免疫系への影響も地域に
よって異なる可能性が考えられる。また、日常の身体
活動議と免疫系とのi懇迷君主i立総められなかった結梁よ
り、免疫系に影響撃を与える充分な効果を得るためには
穣機的なトレ…ニングが必繋である可能性が考えら
れる。今後はトレーニングによる介入を絡し、 Slg;¥、
リンパ球サブセ γ トの変動を長締約に見ていくむ
{結論i経常の身体活動が高齢者の免疫機能に与・える
影響は少ない可能性が考・えられ、免疫系に彩替を与え
るような{患の婆滋についても今後;検討する必繋がある。
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